Influence of As2O3 combined with ginsenosides Rg3 on inhibition of lung cancer NCI-H1299 cells and on subsistence of nude mice bearing hepatoma  by Che, Jian-Bo et al.
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